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Min´∏o siedemdziesiàt pi´ç lat od ceremonii uroczy-
stego po∏o˝enia kamienia w´gielnego pod budow´ In-
stytutu Radowego w Warszawie. W ceremonii uczestniczy-
∏a inicjatorka budowy Instytutu – Maria Sk∏odowska-Cu-
rie. Przedstawiamy kilka zachowanych zdj´ç z tych
wydarzeƒ.
Przyjazd Marii Sk∏odowskiej do Warszawy poprze-
dzony by∏ listem Franciszka Pu∏askiego [1] z polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
Czcigodna Pani,
Warszawa, 14 marca 1925
Na skutek zapytania, skierowanego do mnie przez Panià
D∏uskà donosz´, jak si´ przedstawiajà projekty w zwiàzku
z ∏askawie przyobiecanym przyjazdem Czcigodnej Pani w po-
czàtkach maja b.r. do Warszawy. Z przyjazdem tym ∏àczà si´
dwie wa˝ne sprawy: 1) Pierwszà jest otwarcie Instytutu Fran-
cuskiego w Warszawie... 2) Drugà sprawà jest za∏o˝enie In-
stytutu Radowego w Warszawie w celach leczniczych, oraz
poparcie za∏o˝onej przez T-wo Naukowe [Warszawskie] Pra-
cowni Radiologicznej dla prac teoretycznych...
Drugà spraw´ prowadzi specjalnie utworzony Komitet
Instytutu Radowego, a wspó∏dzia∏a z nim Uniwersytet, Tow.
Naukowe [Warszawskie], Politechnika, M-stwo OÊwiece-
nia i Warszawska Rada Miejska...
a) Uniwersytet Warszawski liczy na to, ˝e Czcigodna
Pani wyg∏osi polski odczyt (ew. t∏umaczenie poprzedniego)
przeznaczajàc g∏ównà aul´ na kilkaset do l000 osób.
b) Prezydent Rzptej mi oÊwiadczy∏, ˝e pragnie urzàdziç
zebranie w charakterze naukowego posiedzenia (na którym
uformalizowano by decyzje w sprawie Instytutu Rad. i Pra-
cowni Radiolog.) na 30-50 osób, po którym Prezydent wy-
da∏by obiad (wzgl. Êniadanie) w Belwederze.
c) Rada Miejska pragnie urzàdziç w dzieƒ uroczystoÊç
podpisania aktu fundacji Instytutu Radowego. UroczystoÊç
b´dzie krótka, mo˝na jà ograniczyç do jednego przemówie-
nia i krótkiej odpowiedzi. Ma byç zaproszonych par´ tysi´cy
osób do sali i na galeri´ w Ratuszu … [2].
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Siedemdziesiàta piàta rocznica
po∏o˝enia kamienia w´gielnego
pod budow´ Instytutu Radowego w Warszawie
Seventy fifth anniversary of laying the cornerstone
of the Radium Institute in Warsaw
Ryc. 1. Powitanie Marii Sk∏odowskiej-Curie na dworcu w Warszawie. Po jej prawej stronie stoi brat – dr Józef Sk∏odowski,
po lewej – siostra dr Bronis∏awa D∏uska
Zachowa∏a si´ r´kopiÊmienna notatka sporzàdzona
w j´zyku francuskim przez Mari´ Sk∏odowskà-Curie.
(Arch. Muz. MSC, Warszawa, M/89), a przedstawiajàca
program jej pobytu w Warszawie w 1925 r.:
3 czerwca – Powitanie na granicy przez delegacj´ rzàdo-
wà i w∏adze miejscowe, przyjazd do Warszawy, godz. 9.00.
Powitanie przez Ignacego Baliƒskiego, prezesa warszawskiej
Rady Miejskiej i inne delegacje.
4 czerwca – Przerwa
5 czerwca – Przyj´cie przez rektora dr Krzyszta∏owicza
i Senat Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja Marii
Sk∏odowskiej-Curie w j´zyku polskim: Spotkanie z fizykami
i chemikami, godz. 18.00.
6 czerwca – Wizyta w ambasadzie francuskiej (amb.
Panafien), godz. 11.00. Konferencja Marii Sk∏odowskiej-
-Curie w Instytucie Francuskim (dyrektor, p. Feyél), w j´zyku
francuskim, godz. 12.00. Wizyta w Instytucie Fizyki (prof.
Pieƒkowski), godz. 18.00.
7 czerwca – Przyj´cie w Ratuszu, godz. 10.30. Osiem
przemówieƒ: 1. p. Wojciech Tràmpczyƒski – Marsza∏ek Sena-
tu i Prezes Komitetu Daru Narodowego; 2. rektor Uniwersy-
tetu Warszawskiego, w imieniu uniwersytetów; 3. p. Baliƒski
– prezes warszawskiej Rady Miejskiej w imieniu miasta War-
szawy z jednoczesnym przekazaniem dyplomu obywatela
miasta; 4. p. Barylski – prezes Komitetu do Walki z Rakiem;
5. profesor Czy˝ewicz w imieniu Towarzystwa Instytutu Ra-
dowego; 6. p. Szurley w imieniu Zwiàzku Stowarzyszeƒ Pol-
skich; 7. p. St. Grabski, minister OÊwiaty; 8. p. M´czkowska,
nauczycielka szkolna, z-ca Sekr. Gen. Komitetu Daru Naro-
dowego, w imieniu kobiet.
Przejazd tramwajem na teren Instytutu Radowego,
udzia∏ w uroczystoÊci po∏o˝enia kamienia w´gielnego, godz.
12.30, w obecnoÊci Prezydenta RP, ksi´dza prof. Szlagowskie-
go, ministrów etc., ambasadora Francji.
Âniadanie w Belwederze wydawane przez Prezydenta
RP; obecni: Premier, W∏adys∏aw Grabski; Minister OÊwiaty,
Stanis∏aw Grabski; Marsza∏ek Senatu, Wojciech Tràmp-
czyƒski; Marsza∏ek Sejmu, Maciej Rataj; Dyrektor Departa-
mentu nauki w MWRiOP, Stanis∏aw Michalski; Ambasador
Francji, Panafien; Dyrektor Instytutu Francuskiego, Paul
Feyel; Prezes warszawskiej Rady Miejskiej, Ignacy Baliƒski;
Wiceprezes warszawskiej Rady Miejskiej, Jab∏oƒski; Profesor
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Ryc. 2. UroczystoÊç po∏o˝enia kamienia w´gielnego pod budow´ Insty-
tutu Radowego 6 czerwca 1925 roku. Obok Marii Sk∏odowskiej-Curie
siedzi Prezydent Stanis∏aw Wojciechowski
Ryc. 3. Akt erekcyjny, który wmurowano podczas uroczystoÊci
Ryc. 4. Metalowa puszka z aktem erekcyjnym przygotowana do zamu-
rowania
Pieƒkowski, Profesor Bia∏obrzeski; Profesor Czy˝ewicz, Pro-
fesor Sawicki, Dr Sk∏odowski, Dr D∏uska; p. Szalay:
Wieczór, godz. 2l.00, przyj´cie w Ratuszu.
8 czerwca – Rano wizyta w Towarzystwie Naukowym
Warszawskim i w Pracowni Radiologicznej, nast´pnie na
Politechnice (prof. Âwi´tos∏awski i prof. Broniewski).
Godz. 20.00, przedstawienie „Przepióreczki” ˚erom-
skiego w Teatrze Narodowym, w re˝yserii Osterwy, poprze-
dzone przemówieniem Kotarbiƒskiego.
9 czerwca – wyjazd do posiad∏oÊci wiejskiej dr D∏u-
skiej (Helenów).
10 czerwca – wizyta w Helenowie w obecnoÊci pos∏a
Arciszewskiego, prezesa Robotniczego Towarzystwa Przyja-
ció∏ Dzieci.
11 czerwca – konferencja z dr Krzyszta∏owiczem, ar-
chitektem Zieliƒskim i dr Sk∏odowskim.
12 czerwca – powrót do Warszawy. Godz.16.00 – przy-
j´cia, godz.17.00 – przyj´cie Komitetu Daru Narodowego
i Marsza∏ka Pi∏sudskiego.
13 czerwca – godz.11.00, wizyta w ambasadzie fran-
cuskiej, ul. Smolna; godz.13.30, odjazd do Pragi. [3]
Ewa Curie tak opisa∏a to wydarzenie w biografii swojej
matki:
Ju˝ w r. 1925 Maria b´dzie mog∏a przyjechaç do War-
szawy na uroczystoÊç po∏o˝enia kamienia w´gielnego pod
przysz∏e gmachy Instytutu.
Ten przyjazd jest jej wielkim triumfem: wspomnienia
przesz∏oÊci ∏àczà si´ z najpi´kniejszemi nadziejami na przy-
sz∏oÊç. Spo∏eczeƒstwo goràco wita t´, którà jeden z mów-
ców nazwie „pierwszà damà dworu NajjaÊniejszej Rzeczypo-
spolitej”...
W pi´kny, s∏oneczny czerwcowy poranek prezydent Rze-
czypospolitej k∏adzie pierwszà ceg∏´ pod fundamenty Instytu-
tu. Maria k∏adzie drugà – trzecià zaÊ prezydent Warszawy.
Nic ze zwyk∏ej sztywnoÊci oficjalnej nie ma podczas
tych ceremonii i powitaƒ. Bynajmniej nie przez banalnà
uprzejmoÊç g∏owa paƒstwa, Stanis∏aw Wojciechowski, po-
dziwia, jak pi´knie i z jak czystym akcentem Maria mówi
po polsku, mimo tyloletniej roz∏àki z krajem. By∏ on prze-
cie˝ za granicà kolegà panny Sk∏odowskiej, bra∏ tam razem
z nià udzia∏ w zjazdach polskiej m∏odzie˝y.
Wspominajà dawne czasy:
– Pami´ta pani ten jasiek, którego mi pani po˝yczy∏a
na drog´, gdy jecha∏em do kraju w tajnej misji politycznej?
– pyta prezydent – Ogromnie mi si´ wtedy przyda∏!
– Pami´tam nawet – odpowiada z uÊmiechem Maria –
˝e mi go pan zapomnia∏ zwróciç!
A ze sceny Teatru Narodowego, przepe∏nionego pu-
blicznoÊcià, wita jà uroczyÊcie s∏awny aktor Józef Kotarbiƒ-
ski. Ten sam, dla którego m∏odziutka Maria plot∏a ongiÊ
w Zwoli wieƒce z polnych kwiatów...
P∏ynà lata. Z symbolicznych „cegie∏ek” rosnà mury
gmachów Instytutu. W Pary˝u, pod kierunkiem pani Curie
i prof. Regaud, kszta∏cà si´ przyszli pracownicy nowej pla-
cówki – stypendyÊci rzàdu polskiego. [4]
przygotowa∏ Edward Towpik
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Redakcja dzi´kuje kustoszowi Muzeum Marii Sk∏odowskiej-Cu-
rie w Warszawie, pani Ma∏gorzacie Sobieszczak-Marciniak, za
udost´pnienie unikalnych zdj´ç.
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Ryc. 5. W siedem lat póêniej – uroczystoÊç otwarcia Instytutu Radowe-
go 29 maja 1932 r. Marii Sk∏odowskiej-Curie towarzyszy Prezydent
Ignacy MoÊcicki
Ryc. 6. Instytut Radowy wkrótce po otwarciu
